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Abstrak 
Latar Belakang: Dermatitis Atopik (DA) merupakan penyakit kulit kronis, 
residif yang sering terjadi pada bayi, anak dan dewasa. Perlindungan pertama DA 
pada balita adalah Air Susu Ibu (ASI). ASI kaya akan Immunoglobulin A yang 
dapat membantu melindungi saluran cerna dengan mengikat protein asing yang 
berpotensi sebagai alergen dan menghambat absorpsinya sedangkan susu formula 
yang berasal dari susu sapi mengandung protein asing yaitu casein dan whey yang 
tidak mudah dicerna dan menimbulkan reaksi alergi pada balita. 
Tujuan: Untuk mengetahui perbandingan kejadian dermatitis atopik pada balita 
antara yang diberi ASI Eksklusif dan susu formula di poli kulit dan poli anak 
RSUD Salatiga. 
Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional dengan teknik 
purposive sampling di RSUD Salatiga.  
Hasil: Didapatkan 15 dari 20 sampel pasien balita minum Susu Formula 
mengalami DA dan 7 dari 20 balita yg minum ASI Eksklusif mengalami DA. 
Data dianalisis dengan chi square (  ) didapatkan    = 6,465 dan p = 0,011. 
Maka Ho ditolak dan    diterima. Nilai uji korelasi sebesar 0,333 menunjukkan 
kekuatan korelasinya lemah. 
Kesimpulan: Terdapat perbedaan yang signifikan antara konsumsi ASI Eksklusif 
dan susu formula pada kejadian dermatitis atopik, dimana lebih banyak kejadian 
DA pada konsumsi susu formula dibanding ASI Eksklusif. 
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Background: Atopic dermatitis is a chronic and residif disease which often 
occurs in infants, children and adults. The first protection of atopic dermatitis in 
infants is breastfeeding (ASI). Breastfeeding have a lot of Immunoglobulin A that 
protect the gastrointestinal tract by binding to foreign proteins as potential 
allergens and inhibits the absorption. Cow's milk protein is casein and whey are 
not easily digested and cause allergic reactions in infants. 
Objective: To determine the comparative incidence of atopic dermatitis in infants 
between exclusive breast-fed and formula milk in dermatology and pediatric in a 
hospital in Salatiga. 
Methods: The study used a cross-sectional study with purposive sampling 
technique. The research sample was a toddler who visited the poly shell and poly 
child hospitals Salatiga. To determine the significance of the comparison 
kerjadian atopic dermatitis with milk consumption used chi square test (x
2) with α 
= 0.05. 
Results: 15 of 20 patient samples drunk milk formula had DA and 7 of the 20 





 = 6.465 and p = 0.011. So Ho rejected and H1 accepted. 
Correlation test value of 0.333 indicates weak correlation strength. 
Conclusion: There are significant differences between the consumption of 
exclusive breastfeeding and infant formula with the onset of atopic dermatitis. 
where more events DA on formula milk consumption compared with exclusive 
breastfeeding. 
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